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2018.５.10 
日本最大規模の雑誌・論文情報（見出し）データベース
である「magazineplus」の同時アクセス数が 1 から 3 に変更と
なりました。ぜひご利用ください。 
（特徴） 
・明治～最新の雑誌・論文タイトルを検索可。 
・一般誌や学会誌等も収録しており、「CiNii Articles」「国立
国会図書館雑誌記事索引」でヒットしないものも検索可。 
（検索例） 
「葵祭」をキーワード検索すると、57 件ヒットしました。一番古
い記事は 1904 年。「葵祭犢車」というタイトルの記事（『能
楽』所載）でした。 
 
※日文研内部もしくはリモートアクセス（下記参照）で利用可 
日文研の内部限定で公開、提供している契約データベースは、手続きをすれば、自宅や出張先
など日文研外部のネットワークからアクセスすることができます。（※ＤＢによってリモートアクセス不可
のものもあります。詳細は図書館までお問い合わせください。） 
 
【利用方法】 
①右記 URL からログイン  https://svpn.nichibun.ac.jp 
②ログイン画面でユーザ名、パスワードを入力  
③「日文研ホームページ」→「図書館」→「資料検索」 
→「データベース・電子ジャーナル」→「契約データベース・ 
電子ジャーナル【内部専用】」からご利用ください。 
④利用が終了すれば、画面のログアウトをクリックしてからブラウザを終了してください。  
  ※同時に 1 人しかアクセスできないＤＢもありますので、利用後は必ずログアウトしてください。 
日文研内部の方が、日文研での業務・出版のために、画像等を
掲載利用する場合は、下記の連絡フォームにてご連絡ください。 
●日文研内部専用 http://tosho1n.nichibun.ac.jp/?page_id=295 
 
 外部の出版物等に掲載する場合は、一般の手続きと同様です。 
◎特別利用申請 http://library.nichibun.ac.jp/ja/guide/specialuse.html  
OPAC のログインパスワードが必
要な方はカウンターまでお越しく
ださい。 
※図書の予約・ILL・ブックマーク
等ができます。 
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資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
契約ＤＢ「magazineplus」の同時アクセス数が１→３に 
契約ＤＢを館外から利用する方法について 
（リモートアクセス） 
 
※パスワード、ユーザ名は日文研ファイルサーバ利用時と同じものです。 
未登録、不明な場合は情報システム係（johoka@nichibun.ac.jp）までお問い合わせください。 
 
画像掲載利用について OPAC のログイン 
パスワードについて 
内部向け 
